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お詫びと訂正
本誌第54巻第４号（2013年12月）所収の「特集 権威主義体制における議会と選挙の役割」掲載論文
中の４本の原稿受領日と掲載決定日に日付の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
加茂具樹論文（46ページ右段下）
（誤）「原稿受領日：2013年４月８日」「掲載決定日：2013年４月22日」
（正）「原稿受領日：2013年３月29日」「掲載決定日：2013年10月25日」
増原綾子論文（116ページ右段下）
（誤）「原稿受領日：2013年４月１日」「掲載決定日：2013年４月17日」
（正）「原稿受領日：2013年３月29日」「掲載決定日：2013年８月12日」
豊田紳論文（145ページ右段下）
（誤）「原稿受領日：2013年４月１日」「掲載決定日：2013年４月12日」
（正）「原稿受領日：2013年３月29日」「掲載決定日：2013年６月25日」
大串敦論文（167ページ右段下）
（誤）「原稿受領日：2013年４月１日」「掲載決定日：2013年４月22日」
（正）「原稿受領日：2013年３月29日」「掲載決定日：2013年８月30日」
